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かった 34 例中 19 例に補体成分 C3 の遺伝子異常を認め、本邦では C3 異常の頻
度が高い可能性を示した。特に 19 例中 16 例が、1157 番目のイソロイシンがス
レオニンに置換する変異（I1157T）を有しており、この変異は関西地域に多く
見られた。I1157T変異の検出には PCRと制限酵素処理を用いた RFLP解析法を樹
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